〔7〕出張・研修・見学 by unknown
特別展 ツョン万次郎
博物館明治村主催
1992.10.10......11.8 博物館明治村
戚臨丸洋行目録他2点
「中世の佐野J
佐野市郷土博物館主催
1992.10.10......11.14 佐野市郷土博物館
嶋津政忠軍忠状他1点
特別展覧会「かなの美」
京都国立博物館主催
1992.10.13......11.15 京都国立博物館
足利尊氏自筆書状
没後300年記念、「西鶴J
財団法人柿衛文庫主催
1992.10.31......12.6 柿衛文庫
井原西鶴書簡他1冊
心の軌跡一一浮田克明肖像画展
日本女子大学成瀬記念館主催
1993.1.19...3.4 日本女子大学成瀬記念館
絵画「浮田和民像J
特別展女性の祈り一一婚姻・出産・育児と信仰と習俗
豊島区立郷土資料館主催
193.2.5...3.21 豊島区立郷土資料館
武蔵国雑司谷八境
東京専門学校の乙ろ一一揺監期の早稲田大学
大学史編集所主催
193.3.25...4.28 大隈記念展示室
東京専門学校年報他38冊
(5)主な寄贈図書
中村英雄氏旧蔵書(ドイツ文学) 約6，000冊
飯島正氏l臼蔵書(第二次・映画等} 約3，000冊
山本秀雄氏旧蔵書(言文一致運動)
武田良三氏旧蔵書(社会学)
中西敬二郎氏旧蔵書(ユダヤ史他)
約5，000冊
約5，000冊
約2，000冊
(6)来訪
1992年
4. 1 中国国家教育委員会一行来訪
5.14 オレゴン大学学長来訪
19 デ・ラ・サール大学総長来訪
23 復E大学副校長来訪
6.10 中国国家外国専家局一行来訪
7.24 文部省主催大学図書館職員長期研修受講者来訪
11. 4 モスクワ大学総長来訪
1993年
1.12 北京大学副学長来訪
19 延世大学図書館鄭館長来訪
(7)出張・研修・見学
私立大学図書館協会
平成4年度第1回東西合同役員会(野口洋二、高橋芳樹、
菅原通)
1992.7.27 藤沢市慶応義塾大学湘南藤沢キャ
ンパス本館
平成4年度第2回機械化委員会、作業委員会合同会(菅
原遇、荘司雅之)
1992.9.28 京都市立命館大学
東地区部会研究部平成4年度連絡懇話会(高橋芳樹、旭
英樹)
1992.10.16 札幌市北星学園図書館
平成4年度第2回東西合同役員会(野口洋二、高橋芳樹、
菅原通)
1993.3.12 千代田区私学会館
国公私立大学図書館協会
第32回協力委員会{野口洋二、高橋芳樹、菅原通)
校務
1992.7.3..4 奈良市地方職員共済組合猿沢
荘
八木義徳展借用資料の返却(大江令子、金沢美都子)
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1992.4.10 室蘭市立図書館付属文学資料館
関西大学“大阪文芸"調査および明治期刊行物集成への
収録打合せ(加藤絢子)
1992.4.30-5.1 関西大学図書館、天理図書館
第47回経済資料協議会総会(本間 暁、渡辺洋一、字国
川和男)
1992.6.4-5 大阪ガーデンパレス
日本考古学協会総会(荒JI正夫)
1992.5.24 山梨学院大学
出土遺物の鑑定依額{荒川正夫)
1992.6.6-7 鎌倉文化財研究所
出土遺物の鑑定依額(荒JI正夫)
1992.7.12 福山市広島県立歴史博物館
関西大学“大阪文芸"調査および明治期刊行物集成への
収録打合せ(山本信男、加藤絢子)
1992.7.22-24 関西大学図書館
ヨーロッパセンター(ドイツ、ポン市)における図書関
係業務(金子昌嗣)
1992.8.16-9.7 
夏季課長会合宿
1992.8.18-20 御殿場市 サングリーンホテ
ル富士
DOBIS/LIBIS USERS GROUP年次大会(ザンク
ト・ガレン、スイス)およびカーネギー・メロン大学
(ピッツパーク)のキャンパスネットワーク調査等(菅
原遇、荘司雅之)
1992.9.2-9.14 
DOBIS/LIBIS USERS GROUP年次大会(ザンク
ト・ガレン、スイス)(野口館長、成田副館長}
1992.9.6-9.14 
UCLA図書館館員の派遣研修に伴う表敬、実態調査、
打合せ(本間暁)
1992.9.5-9.11 
経済資料協議会東部会総会{本間暁、渡辺洋一)
1992.9.25 横浜国立大学
出陳資料の陳列状況の点検、資料調査(金子宏二)
1992.10.3 新潟県立美術館、曾津八一記念館
第5回日米大学図書館会議事務局(北風貴紫)
1992.10.5-10 東京大学
日米ワンデーセミナ一、第13回大学図書館研究集会{野
口洋二、高橋芳樹、菅原通)
1992.10.11-13 京都外国語大学
日本体育図書館協議会平成4年度総会{碓氷喜信)
1992.10.16 大阪体育大学図書館
書画寄贈の受取北京師範大学、復E大学訪問中国・
北京、上海(野口洋二}
1992.10.23-11.1 
受け入れ検討中の資料の下見(弁口牧二)
1992.10.25-26 高知市小野氏宅
出土木質遺物の保存処理の検討(荒川正夫)
1992.10.24 山梨県石和町帝京大学山梨文化
財研究所
UCLA図書館への派遣研修{仲谷由香理)
1992.11.21-1993.12.15 
冬季課長会合宿
1992.12.16-17 千葉市海外職業訓練教育セ
ンター
関西大学所蔵の明治期資料を調査、および明治期刊行物
集成への収録打合せ(加藤絢子)
1992.12.21-22 関西大学図書館
ヨーロッパセンターにおける図書関係業務{金子昌嗣)
1993.1.20-5.31 ヨーロッパセンター(ドイ
ツ・ポン市)
雑誌システム見学、懇談{松下員也、渡辺洋一、岩佐直
人、上松朋子}
1993.2.4八王子市中央大学図書館、和光大
学図書館
寄贈本打合せ(本間暁)
1993.2.13 横浜市大場氏宅
鉱大JAD (J oint Application Design)合宿(成田
誠之助、井口牧二、松下員也、縫氷喜信、旭
英樹、荘司雅之、渡透幸弘、毛利慎二、山本ち
え子、小川糸子、渡辺洋一)
1993.2.15-16 千葉市新日鉄幕張研修セン
ター
OCLC主催の研究図書館館長会議へ出席および米国東
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部主要図書館訪問(米国)(野口館長、本間暁)
1993.3.13"-3.21 
研修私大図協東地区研究部
平成4年度第1回研究部会(高僑昇)
1992.6.18 世田谷区 日本大学商学部
平成4年度第 1図研修会(木村久子)
1992.9.21"-22 千代田区 明治大学・大学会
館
平成4年度第2回研究部会(佐藤嘉子)
1992.12.21 慶応義塾大学図書館
(研究分科会については抜粋)
西洋古版本研究分科会(中村里弥子)
1992.4.11 専修大学図書館
逐次刊行物研究分科会(右近洋子)
1992.4.24 文教大学湘南キャンパス
その他
「天理秘蔵名品展J見学{馬場静子、松下員也、井口牧
二、中村義人、奥村佳郎、大江令子、加藤早苗、
竹本希、毛利慎二、山本ちえ子、中村里弥子、
小林邦久、右近洋子、加藤絢子、中西裕、藤
原秀之)
1992.4.20 大阪市大阪市立美術館
第13回EDCセミナー(鈴木目子)
1992.5.28"-29 東北大学付属図書館
日本DOBISユーザー会第2回研究会(成田誠之助、菅
原遇、荘司雅之、仁上幸治、毛利慎二)
1992.5.29 八王子市中央大学図書館
長期派遣研修(米国、欧州)(奥村佳郎)
1992.6.30"-12.28 メトロポリタン美術館ワト
ソン図書館にて研修。米国、英国、欧州の美術
館、図書館の見学
情報科学技術協会基礎セミナー(野尻幹人、普喜康江)
1992.7.1 "-2 千代田区 ]Aピル
経済資料協議会東部会(渡透孝之)
1992.7.17 千代田区 日本大学経済学部図書
館
平成4年度(第53回)私立大学図書館協会総大会・研究
会・見学会(野口洋二、高橋芳樹、菅原遇、井口牧二、
瀬山峯徳、松下員也、小野田照子、吉津恵子、
山野井松代、細川正子、佐藤嘉子、金子昌嗣、
渡透幸弘、北風貴紫、仁上幸治、毛利慎二、溝
f首旧出世、高橋自子)
1992.7.28"-30 慶応義塾大学湘南藤沢キャン
パス
平成4年度鶴見大学図書館学特別講座(大江令子)
1992.9.7"-22 鶴見大学
第3回早慶図書館合同合宿(小川充彦、伊藤ゆか、岩佐
圭子、高橋宏、藤原秀之、野尻幹人、佐々木
豊)
1992.9.2"-4 山梨県富士レークホテル
平成4年度関東甲信越静地区著作権セミナー(水野信義)
1992.9.10"-11 水戸市茨城県近代美術館
第5回日米大学図書館会議(野口洋二、菅原通)
1992.10.6"-9 東京大学
日米ワンデーセミナー 第13回大学図書館研究集会(小
林邦久、小川渡)
1992.10.12 京都市京都外国語大学
第12回西洋社会科学古典資料講習会(青木繁隆)
1992.10.13 国立市一橋大学
]OIS検索実践セミナー第1回(高橋宏、高橋正弘)
1992.10.20 千代田区 日本科学技術情報セン
ター
第29回情報科学技術集会(碓氷喜信、渡逸幸弘}
1992.10.22"-23 名古屋市名古屋市公会堂
第3回資料保存シンポツューム(松下県也、山本信男、
小林邦久、加藤絢子)
1992.10.26 千代田区国立国会図書館、2]MA特別セミナー(小野田照子)
1992.11.5 東京流通センター
平成4年度大学図書館職員講習会(竹本希、藤原真努
香)
1992.11.9"-12 東京大学総合図書館
第78回全国図書館大会(高橋昇、仁上幸治)
1992.11.17"-19 名古屋市愛知芸術文化セン
ター
第12回文化財虫菌害煩蒸処理実務講習会(松下員也)
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1992.11.18"'-19 福井市福井県立博物館
長期派遣研修(米国)(本田博)
中央図書館利用案内 1992 1992. 4 
WINEシステム 利用案内 1992. 4 
1991.11.26"'-1992.10.15 UCLA図書館にて研
修および米国大学図書館の視察・調査
クリスマスカード(平山郁夫「熊野路・古道J)
JOIS検索実践セミナー第2回(岡田瑞枝)
1992.11.26 千代田区 日本科学技術情報セン
タ- (9)図書館協議員会
飯田蛇勿展見学(大江令子、片山ミチル)
1992.11.27 甲府市山梨県立文学館 第1回(6月9日本部大会議室)
ASKオンラインセミナー rDIALOGシステム基礎J 1.報告事項
(雪嶋宏一) (1) 1991年度の主な動き
1992.12.8"'-9 新宿区紀伊園屋ピル (2) 資料保存について
(3) 明治期資料の取り妓いについて
(4) その他
(8)年間刊行物・印刷物 2.協議事項
(1) 収書方針について
1992.11 
①早稲田大学蔵資料影田叢書 (2) 1991年度決算および1992年度予算について
第47巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(二) (3) その他
1992. 6 第2回(12月1日本部大会議室)
第48巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(三) 1.報告事項
1992. 9 (1) 協議員の交替について
第35巻連歌集(一) 1992.12 
第40巻浮世草子集(三) 1993. 3 
② 冊子目録
経川今泉文庫目録 1992. 4 
③ 展示会図録・目録
伊地知銭男文庫展展示目録 1992. 9 
早稲田大学図書館所蔵「荻野研究室収集文書J
(2) 冬季休業期間中のサービス時間について
(3) 入学試験・蔵書点検期間中のサービス時聞につ
いて
(4) 図書劣化調査について
(5) 遡及入力の現状について
(6) 所沢図書館のサービス時間の延長について
(7) システムについて
特別展展示目録
弁原西鶴展展示目録
1992.10 (8) その他
1992.11 2.協議事項
熊谷幸次郎名誉教授手拓日本吉鐘銘拓本展展示
目録 1992.11 
① 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要36"'-37号 1992. 5"'-1992.12 
ふみくら N~35"'-39 1992. 5"'-1993. 2 
(1) 収書について
(2) 1993年度予算について
(3) その他
らいぷとぴあ No.26"'-28 
蔦 N~90"'-95
1992. 4"'-1992.12 (10)人事
1992. 4"'-1993. 2 
@ その他 【専任職員〕
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